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論 文 審 査 の 結 果 の要 旨 
申請者によれば、戦後半世紀以上を経てなお、わが国の刑事手続とりわけ捜査手続は自白中心の糺問主義的・
効率的な手続の発想を脱却しておらず、日本国憲法の予定する当事者主義は実現されていない。この現状に根
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